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Постановка проблеми Відомо, що ефективність процесу формування педагогічної компетентності спеціаліста забезпечать спеціально створені та ретельно підібрані педагогічні умови, які будуть  впроваджуватися у навчальний процес їх професійної підготовки[1,2,3,7,11]. 
Формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки буде ефективним, якщо воно реалізуватиметься в освітньому середовищі з урахуванням загальних закономірностей розвитку вищої професійної освіти та конкретних педагогічних умов, впроваджуваних у навчальний процес професійної підготовки майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій  Проблема визначення педагогічних умов формування педагогічної компетентності розглядається у дослідженнях  І.П.Михайлюк, Н.О.Микитенко, С.О. Демченко, А.І.Мельник, С.С.Савельева, А.В.Шишко.
Мета статті полягає у висвітленні необхідності формування педагогічної компетенції диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки з метою забезпечення якісної підготовки фахівців УПР.
Виклад основного матеріалу Проведений нами теоретичний аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати про існування певних розбіжностей щодо визначення педагогічних умов формування педагогічної компетентності. В цілях нашого дослідження розглядаємо тлумачення поняття «педагогічні умови» різними науковими дослідниками. 
Деякі науковці під поняттям «педагогічні умови» розуміють конкретні умови, які впливають на розвиток педагогічних явищ, шляхом прискорення чи гальмування цих явищ, процесів, систем та якостей особистості [7]. Згідно визначення О.Г.Бражнич, поняття «педагогічна умова» є категорією, що визначається як система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що забезпечують успішне досягнення поставленої мети[2]. Дослідник І.Р.Михайлюк під поняттям «педагогічні умови» розуміє взаємопов’язану сукупність внутрішніх і зовнішніх параметрів, які забезпечують високу результативність навчального процесу[8].
  На думку В.І. Андрєєва поняття  «педагогічні умови» є результат цілеспрямованого відбору, створення ефективного, конструктивного, результативного навчального середовища, комплекс методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення цілей [1].
Отже, загальною рисою усіх тлумачень  цього поняття є направленість педагогічних умов на вдосконалення взаємодії учасників педагогічного процесу при вирішенні конкретних дидактичних завдань та на ефективність досягнення результату певного процесу. 
Для вирішення завдань нашого дослідження виникає необхідність визначити педагогічні умови, які забезпечують  ефективність процесу формування педагогічної компетентності  майбутнього диспетчера-інструктора УПР.
Проблема визначення педагогічних умов широко обговорювалася на сторінках наукових досліджень [4,5,6,7,8,9,11], але погляди на визначення педагогічних умов досить різні. Аналіз цих досліджень дає можливість зробити висновок, що різні дослідники визначають педагогічні умови формування педагогічної компетентності спеціалістів різного профілю по-різному. Так, визначення педагогічних умов залежить від низки факторів, які впливають на прийняття рішень дослідників щодо вибору тих чи інших педагогічних умов, та їх ефективність доводять у своїх дослідженнях. 
Наприклад, науковці Л.О. Сікорська, І.П.Михайлюк  визначаючи педагогічні умови, включають до їх складу «мотивацію навчання».  В.В.Острова доводить, що ефективність навчального процесу залежить від ряду педагогічних умов серед яких є «мотиваційне відношення». Формування «мотиваційного відношення» пропонується дослідницею здійснювати засобами створення комфортної атмосфери[9].
Вважаємо, що реалізація педагогічної умови «мотивація навчання» спонукатиме майбутнього диспетчера-інструктора УПР до формування педагогічної компетентності та впливатиме на темп його навчальної діяльності. Реалізацію цієї педагогічної умови будемо здійснювати шляхом ознайомлення майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР з їх майбутньою професійною діяльністю як диспетчера-інструктора УПР. Крім того, щоб підвищити мотивацію навчання впроваджуватимемо групову форму навчання яка передбачає співпрацю, спілкування, взаємодопомогу[7].
Досвід показує, що формування педагогічної компетентності передбачає розробку, впровадження та реалізацію спеціальної навчальної та робочої програм у навчальний процес. Зміст матеріалу і процес навчання повинні відбивати закономірності, зміст, структуру і логіку процесу формування педагогічної компетентності. Серед згаданих вище педагогічних умов одним із авторів, а саме, Л.О.Сікорською, виділяється педагогічна умова «спрямованість змісту, форм організації, методів  засобів навчання на формування цілі дослідження». Вважаємо, доцільно визначити цю педагогічну умову ефективною для досягнення цілі нашого дослідження. 
З метою визначення інших педагогічних умов, які забезпечать процес формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР необхідно скористатися досвідом інших науковців. Наприклад,  дослідниця Н.О.Микитенко доводить, що ефективність навчального процесу забезпечать педагогічні умови до ряду яких входить: «забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій»[7]. Дослідниця пропонує інтегрувати наступі педагогічні технології: кредитно-модульне навчання, технологію організації групової навчальної діяльності, технологію розвивального навчання, проблемного навчання, технологію особисто-орієнтованого навчання, технологію рівневого навчання. 
Беручи до уваги, те що інтеграція різних педагогічних технологій ефективно впливає на формування педагогічної компетентності, а мотивація навчання сприяє активізації навчальної діяльності, вважаємо, необхідно до визначення  педагогічних умов формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР включити «мотивація навчання» та  «забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій». 
Основою для визначення наступних педагогічних умов стали дослідження С.Савельєвої[10], Л.Зєні, Л.Сікорської. Дослідники до ряду визначених педагогічних умов формування педагогічної компетентності включають; 
	«спонукання до рефлексивної діяльності», дозволяє найбільш ефективно здійснювати рефлексивні процеси, що забезпечують розвиток і саморозвиток, який буде сприяти творчому підходу до професійної діяльності, досягненню її максимальній ефективності і результативності[10];
	спрямованість змісту, форм організації, методів і засобів навчання на формування цілі дослідження[11]. 
Визначенню інших педагогічних умов передувало дослідження робіт  наукових дослідників С.Демченко, А.Мельник, С.Савельєва. 
       Наприклад, процес формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів-медиків успішно реалізується за умови впровадження ряду педагогічних умов серед яких мають місце: 
	врахування цілісності пізнавального, емоційно-вольового, мотиваційного та діяльнісного компонентів професійно-пізнавальної спрямованості; 
	реалізація професійно-орієнтованого навчання;
здійснення особистісно-діяльнісного підходу та ін.[6]. 
               Для формування професійно-іншомовної компетентності майбутніх юристів дослідник С.Демченко визначає та обґрунтовує ряд педагогічних умов, які сприяють цьому процесу. Серед них:
	створення соціально-психологічного клімату в освітньому середовищі;
	упровадження - орієнтованих діалогових, ігрових технологій у навчальний процес та ін.[4]. 
Таким чином, на основі аналізу робіт згаданих вище дослідників та, враховуючи особливості процесу формування ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР,  визначаємо педагогічні умови таким чином, щоб вони максимально ефективно впливали на формування кожного компонента педагогічної компетентності окремо, і педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР в цілому.
Отже, ми вважаємо, що ефективний вплив на формування педагогічної компетентності майбутніх  диспетчерів-інструкторів УПР у процесі фахової підготовки забезпечують такі педагогічні умови:
	підвищення мотивації до педагогічної діяльності шляхом пояснення студентам значення педагогічної компетентності для їх майбутньої професійної діяльності;
	забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій навчання до процесу формування ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР у період фахової підготовки: технології кредитно-модульного навчання, технології особисто-орієнтованого навчання, технології інтерактивного навчання;
	науково-методичне забезпечення (цільова підготовка викладачів до процесу формування ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР та розробка методичних рекомендацій);
	спрямованість змісту, форм організації, методів і засобів навчання на формування педагогічної компетентності;
	використання ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР. педагогічної рефлексії як засобу формування
 Розглянемо зміст і сутність педагогічних умов формування ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки.
Першою розглянемо педагогічну умову - підвищення мотивацій до педагогічної діяльності шляхом пояснення студентам значення педагогічної компетентності для їх майбутньої професійної діяльності як диспетчера-інструктора УПР.
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що ефективність формування педагогічної компетентності спеціаліста будь-якого профілю суттєво залежить від мотиваційної сфери фахівця та ступеня сформованості ціннісних орієнтацій. Ряд вчених вважає, що мотивація є передумовою, яка спонукає, спрямовує, організовує особистість до формування педагогічної компетентності, яка в свою чергу набуває особистісного смислу та значущості. Уразі наявності позитивно спрямованої мотивації до формування  педагогічної компетентності, навчальний процес набуває чіткого особистісного змісту, що сприяє перетворенню із зовнішньо сформульованих цілей у внутрішні особистісні потреби.[8]. На рівень мотивації студента великий вплив мають такі фактори, як використання активних та інтерактивних методів навчання, активність викладача і темп проведення заняття. В свою чергу, від мотивації студентів, їх активності залежить ефективність проведення занять[7]. Це впливає на рівень формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР.
Реалізація другої педагогічної умови формування ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР - забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій до процесу формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у період фахової підготовки. 
Впровадження кредитно-модульної системи навчання до навчального процесу професійної підготовки майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР дасть можливість організувати навчальний процес, поєднуючи модульне вивчення навчальної дисципліни і заліково-кредитний спосіб оцінювання знань студентів під час написання ними підсумкових модульних тестів, складання заліку. 
          В основі особистісно-орієнтованого навчання лежить визнання індивідуальності і самоцінності людини як індивіда, якому властивий свій неповторний суб’єктивний досвід. Продуктом такої навчальної діяльності є створення особистості як творчого індивіда. Зміст такої навчальної діяльності складає модель особистості як мети освіти[5]. 
        Інтеграція технології особисто-орієнтованого навчання створює сприятливе навчаюче середовище. 
         Ефективною з точки зору процесу формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР вважаємо інтерактивні технології навчання.  
      Інтерактивне навчання – це навчання в процесі спілкування, взаємодії студентів один з одним, із засобами учіння, із навчальним середовищем. Воно передбачає навчання в процесі спілкування, комунікації, коли сама навчально-комунікаційна діяльність перетворюється в засіб навчання.
        Педагогічна умова  «навчально-методичне забезпечення» включає цільову підготовку викладачів до процесу формування ПК майбутнього диспетчера-інструктора УПР та розробку методичних рекомендацій.
        Розглянувши педагогічні умови формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР, ми дійшли висновку, що забезпечити ефективність та результативність формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР можливе завдяки внесенню певних змін щодо їх фахової підготовки. Впровадження та реалізація певних педагогічних умов, визначених нами вище, забезпечить ефективність формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР.
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Л.С. Немлий 
Определение педагогических условий формирования педагогической компетентности будущих диспетчеров-инструкторов УВД. В статье  рассматривается необходимость определения педагогических условий формирования педагогической компетентности будущего диспетчера-инструктора УВД, чтобы обеспечить эффективность осуществления процесса его подготовки. Рассматривается различное истолкование  значения понятия «педагогические условия». Отмечено, что общим в определении этого понятия есть его направленность на усовершенствование взаимодействий участников педагогического процесса при решении конкретных дидактических заданий и на эффективность достижения цели определенного процесса. Проведен анализ научных исследований. На его основании мы определили ряд педагогических условий, которые обеспечат эффективность нашего исследования - формирование педагогической компетентности будущего диспетчера-инструктора УВД в период его профессиональной подготовки. Определены педагогические условия формирования педагогической компетентности будущих диспетчеров-инструкторов УВД. Проведен их анализ и охарактеризованы особенности их влияния на формирование отдельных компонентов педагогической компетентности и педагогической компетентности в целом. Рассмотрено содержание и значение кожного педагогического условия. Сделан вывод о значимости определения педагогических условий, эффективности их влияния на формирования педагогической компетентности будущих диспетчеров-инструкторов УВД.





Determination of pedagogical conditions of pedagogical competence formation of future air-traffic controller-trainer. The article focuses on the necessity of pedagogical conditions determination of pedagogical competence formation of a future ATCO-trainer to influence the process effectively during his special studying. The difference in the determination of the interpretation of “pedagogical conditions” is considered.  There is a common feature of all interpretations of the concept:  the direction of pedagogical conditions to improve the relationship between members of pedagogical process just solving some didactic problems and effectively influence the result of definite process. The research of science literature gave us possibility to determine some pedagogical conditions that provide the effective result of our research – the formation of pedagogical competence of future ATC-trainer in the process of special training. We have analyzed their peculiarities and characterized their influence on the formation of the separate competence components and pedagogical competence in common. The content and core of each condition is considered. The conclusion about the importance of pedagogical conditions determination is done and the particularities of their influence are characterized.                    
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